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“Wattaqullaah wa yu’allimukumullaah, wallaahu bikulli syai-in ‘aliim.” 
“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.” 
(Q. S. Al-Baqarah ayat 282) 
 
 ِﻢ ْﻠِﻌْﻟ ا ُﺐِﻟ ﺎِﻃ : ِﻢْﻠِﻤﻟ ْا ُﺐِﻟ ﺎَﻃ ، ِﺔَﻤْﺣ ﱠﺐﻟا ُﺐِﻟﺎَﻃ :ِﺒﱠﻨﻟ ا َﻊَﻣ ُﻩَﺮْﺟ َأ ﻰَﻄْﻌُﻳَو ِم َﻞْﺳ ﻹ ْا ُﻦْى ُرَﻦِﻴ ْﻴ   
“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu 
bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para 
Nabi”. 
( HR. Dailani dari Anas r.a ) 
 
 ﻪﻤﻠﻋ و نا ﺮﻘﻟا ﻢﻠﻌﺗ ﻦﻣ ﻢآ ﺮﻴﺧ.ى ر ﺎﺨﺒﻟا ﻩاور  
“Sebaik – baiknya orang diantara kamu adalah orang yang mempelajari Al – Qur’an dan 
mengajarkanya “. 
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Yanuar Ardian Putra, Nomor Induk Mahasiswa ( NIM ) C 100 100 120. Judul 
Skripsi, PEMBERDAYAAN DAERAH DALAM MENGATASI DAMPAK KRISIS 
EKONOMI KOTA SURAKARTA ( Studi Tentang Program Dana Bergulir di 
Kecamatan Laweyan ). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2014. 
 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan 
Program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan Laweyan, (2) Untuk mengetahui 
Kelebihan dan Kekurangan dari Program Dana Bergulir PDM.DKE di Kecamatan 
Laweyan, dan (3) Untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan atau ditempuh 
apabila terjadi Wanprestasi.  
Penelitian ini untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Pelaksanaan 
PDM.DKE Program Dana Bergulir di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, kelebihan 
dan kelemahan dari adanya program pemberdayaan tersebut, dan persoalan apa saja 
yang muncul serta tata cara untuk mengatasinya. 
Penelitian ini bersifat deskripstif. Data penelitian ini diperoleh melalui data primer 
dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara 
langsung kepada para narasumber, sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara 
dikumpulkan melalui analisis data-data kepustakaan maupun sumber lainnya. 
Tekhnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program 
PDM.DKE di Kecamatan Laweyan yaitu berupa pemberdayaan yang meliputi 
penyadaran, peningkatan kapasitas, dan juga pendayagunaan dengan sasaran program 
rumah tangga miskin atau ekonomi lemah. Dalam program ini terdapat beberapa 
kelebihan dan kekurangan. Persoalan yang dihadapi yakni dalam pelaksanaan 
program masih sering ditemui anggota masyarakat yang melakukan wanprestasi dan 
sanksi yang dijatuhkan hanya berupa sanksi moral saja. 
 









Yanuar Ardian Putra, Student Identification Numbers C 100 100 120. Thesis title, 
EMPOWERMENT IN THE ECONOMIC CRISIS CITY FIGHT SURAKARTA 
(Studies Revolving Fund Program in District Laweyan). Faculty of Law, University 
of Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
The objective of this study is (1) To explain the process of implementation of the 
program in the District Revolving Fund PDM.DKE Laweyan, (2) To explain the 
Strengths and Weaknesses of Program Revolving Fund Laweyan PDM.DKE in the 
District, and (3) To explain the steps done or taken in the event of Default. 
This study was to assess and address concerns regarding the implementation of 
PDM.DKE Revolving Fund Program in the District Laweyan Surakarta, strengths and 
weaknesses of the empowerment program, and any issues that arise, and procedures 
to address them. 
This research is descriptive. The research data was obtained through primary data and 
secondary data. The primary data by interviewing directly to the speakers, while 
secondary data was done by analysis of collected data through literature and other 
sources. Data analysis technique used is descriptive qualitative. 
Based on the results of this study concluded that the implementation of the program 
in the district PDM.DKE Laweyan the form of empowerment that includes 
awareness, capacity building, and empowerment programs targeting the poor or weak 
economy. In this program there are some advantages and disadvantages. Problems 
faced in the implementation of the program is still frequently encountered members 
of the community who are in default and sanctions imposed sanctions only moral 
course. 
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